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' M I S ^ ^ 5 L05 CEREALISTAS DE ESPAÑA... 
v (os mineros asturianos, y los paseadores ga-
llegos, v los naranieros y parteros de L e v ó t e , y 
« productores todos de Andalucía elevan el cla-
mor de sus justísimas protestas, apoyados p^rcen-
tsnares de miles de obraros sin trabaio. 
...ilos «cadres de la patria» desgranan la lírica 
cursi de sus huecos discursos para arreglar cuestio-
nes partidistas o aprobar leyes aue rechaza la 
conciencia de la mayoría del pueblo que no es 
precisamente lo mayoría d^ la Cámara! D E T E R U E L Y S U 
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MAS DEL PIA 
realizo 
El Decreto del 9 da Moyo, comienza el ataque a! magno problema de la reva-
lación del trigo. Queremos creer que no hace más que comenzarlo ya que con j 
lo aquello que dispone, no hay ni dinero n! medios orgánicos suficientes para ¡ 
f fin a empresa de td envergadura. Pero ha de empezarse por un cabo y es , 
neSfer que todos ayudemos, en lo que para todos ha de ser harto interesante, 
f aueroi V españoles en general, es decir, una «conomía espacial y lo economíá 
¡Ücional, que tiene en la producción cerealista la más valiosa e insustituible de I 
"nueítra agricultura. | 
La prensa pone generosamente de su parte cuanto puede, honrando su tradi-1 
^n.fa|ta que el labrador coadyuve eficazmente ¿Cómo? Acudiendo a absorber! 
IJJcincuenta millones de pesetas que el Servicio da Crédito Agrícola so dispone a j 
prestar con la garan'ía de trigo, en depósito, o en panera, según los casos, a fin 
¡jeretircr de la oferta, 250.000 toneladas de aquél grano, para lograr que suban 
nisprecios, hoy ruinosos, porque el excedente de existencias y la codicia de inter-
mediarios ha desvalorizado tal marcando muy por bajo de su coste de producción 
Se trata, pues, de una primera operación estratégico; ante la próxima yuxta- j 
posición de la cosecha ya comenzada a recoger, la retirada de un cuerpo no des- ¡ 
preciable de quintales métricos de trigo; a lo cual hemos da añadir, lo que se halla 
retenido para responder a los préstamos en curso, efectuados 'por el Servicio de 
Crédito Agrícola con prenda da dicho cereal, préstamos de importancia, pues solo 
en el último año, se cifraron en diez millones da peseta.'.; más el grano que haya en 
poder de almacenistas y traficant *s, cuyas medios económicos los defien de la ne- j 
cesidad de lanzarlos a un marcado que cotizi constantemente en baja. 
Detrós de esto ha de venir una revalorización del producto. No cabe dudar de 
ello, porque solamente con la promulgación del Dacreto y losSprimeros pasos da-
dos por el Sarvicio de referencia, ha comenzado a reaccionar el marcado mejorán-
dola demonda. Si a compás de esto, nuevas medidas tendientes al mismo fin van 
reglando e! problema podemos creer en su solución. 
Pero volve-nos o repetir, para el éxito es preciso que los 'agricultores acudan 
demandando esta dinero que el Estado ofrece, y probando con ello, Jque 250 000 
toneladas de trigo no puedan ser tomadas en cuenta por la espec jloción para sus 
edículos bajistas. Se habrá conseguido de este modo, la primera parte del plan; 
luego llegarán las sucesivas. 
Sabido es que el préstamo exige, que por cada 20 pesetas queden respon-
diendo 100 kilos de trigo; que el interés será del cinco por cien a! año; que durará 
seis meses con prórroga de tres y a ú i da otros tres más en extraordinaria; que po- ¡ 
drá devolverse lo recibido cuando se quiera, t^tal o parcialmente; y que todo pres 
fotario puede vender el trigo que dió en prenda, no más que con pagar al Servicio 
20 pesetas, más intereses y gastos, si hubiera, por cada 100 kilos que vendiera. 
Las asociaciones agrícolas, los grupos de labriegos que se formen, o el labra-
dor aislado, que quieran hacer los dichos contratos,-acudirán solicitándolo a sus 
Ayuntamientos para que estos cursen tales demandas al Ssrvicio Nacional de Cré-
dito Agrícola. 
Las facilidades que encontrarán son grandes, los resultados habrán de apre-
ciarse halagüeños. 
G. de C. 
el l i l i para p no se líese ea él yiia coaccloo 
Si ei PreADte de la Repúliliia le pMe w opinión, la dará 
Madrid.—EÍI el expréí de B ir- Dijo también que no VÍCIR- a Ma-
Icelona llegó esta íSafilfta acs ta /dr ida gestionar ninguna carícra. 
capital e) presidente d? la Genera- ! Dará su opinión si se la pide el 
lidad catalana señor Macià. 1 Presidente de ia Repúbiica. 
Fué recibido en. la estación porj Afirmó que se e x ^ a en cuan-
el ministro de la Gobernación, sub-i ío se viene diciendo con respecto 
secretario de Gobernación y Pre- |al terrorismo y cree que 
sidencia, fiscal de la República rajará -
Pag nas da humor 
E A 
Músicos y danzantes 
Torniamo ali'antico 
nizadores de lo tradicional, al menos, de 
'o muy antiguo como Mr. Jourdain habla-
ba en proso; sin saberlo. 
Pero, en fin. Lo mismo da. Lo positivo 
* que en todos los campos de la activi-
dad humana, vuelven los aguas, más o 
menos deprisa, por donde solían ir. 
Alemania, ahorc; antes Italia. Cada 
estridencias y sus morbosidades líricas 
El país de la música inmortal no tiene 
por qué pedir nada a la rrúsica de color. 
Y el mundo va haciéndoles caso. Ahora 
i mismo la flecha de la moda marca el 
Volvamos a lo viejo. He aquí la norma camino del regreso a Juan St auso: la 
que eliveteranoVerdi - m á s ' m o d e r n o q u e ; mocedad tarasca «El beiio Danubio 
casi todos los veristas de la escuela que . Azul». 
pretende haberle herededo-aconseiaba | Aún más: cLos p ofesores alemanes de 
o los músicos de su tiempo. Y este conse- i ^ W Q , para sustituir lo que ellos denomi-
¡o eílá haciendo cada día más prosélitos "an «las fastidiosas danzas modernas del 
«n el mundo, en todos los órdenes y dis- ! b 2 " / ha acordado introducir nuevamen-
«¡plinas; en lo político, en lo social, en lo ! ;8 loí antiguos bailes, tales como la pol-
«rtístico. Hasta el punto de que muchos ; y el vals, rer ozodos con nuevos pasos 
Profesionalmente avanzados, son preco- Y nuevas figuras. 
Estos antiguos bailes, con las modifica-
ciones introducidos por los profesores de 
bailes, han sido bien acogidos habién-
dose presentado ya por los bailarines 
profesionales.» 
Saludemos este nuevo síntoma de exa-
men de conciencia. No es lo mismo boi-
. !ar una que otra danza. Podríamos decir 
Una con un sentido diferente, como dife- | <aime lo que danzas y cómo lo danzas y 
rentes son su papel, su historia y sus ob j te diré lo que eres». Aún suponiendo que 
jetivos en la vida del orbe civilizado... ¡ osos maestros de baile sientan el estímu-
Y Alemania han llegado a términos de , io de cambiar de enseñanza, en vista de 
Jetalle, insospechados para quien no ; que todo el mundo sobe ya bailar el fox, 
naya parado mientas en lo sistemático | o el tango, pudieran haber inventado 
«el crevirement», del ^zurückwáichen» ! una nueva forma de agitarse al son de la 
de los teutones de este minuto, en que j música, y han preferido «tornarse», tam-
Podemos leer, sin asombro, que el here- bién en esto, «all'cntico». 
Jera de la Corona Imperial de los Ho- j Y yo os digo que es mejor bailar como 
"enzollern acaba de inscribirse en los: la abuela, aunque sea mejor no bailar, 
^adros de las fuerzas de asalto del hit- que entregar ei cuerpo a las epilepsias 
cree que esto ter-
en cuanto se apruebe ia 
Ley de Vagos. 
Como uno de los periodistas le 
recordase que Lerroux manifestó 
hace tiempo que cuando gobierne 
él prescindirá de la colaboración 
de ia Ezquerra catalana, el señor 
Maciá dijo: 
—Yo, personalmente, siento gran 
pfecto por el señor Lerroux y en 
las últimas elecciones ni apoyé ni 
dejé de apoyar a los radicales. 
N i ei señor Maciá ni el señor Co-
rominas, que le acompaña, quisie-
ron decir qué c^se de problemas 
son los que vienen a resolver. 
Ei traspaso de servicios 
Madrid.—Hl presidente de la Ge-
neralidad, s m o r . M j c i á , conversó 
esta tarde con los miembros cata-
lanes de ia Comisión del traspaso 
de servicios a la Generalidad. 
Después el señor Maciá paseó 
por la capital. 
Dice ei séñor Sbarfr 
El señor Sberí ha manifestado a 
los periodistas que M^ciá no h a r á 
durante su estancia e.i Madrid nin-
guna gestión particular. 
Añadió que seguramente maña-
na volverá a reunirse Maciá con 
los miembros de la Comisión en-
cargada del traspaso de servicios 
a la Generalidad, con el fin de 
preparar la labor para la conferen^ 
cia que más tarde ha de tener con 
eel jefe del Gobierno central señor 
Azaña. 
Dijo iambién Sbert que el presi-
dente de la Generalidad comerá 
mañana en el Ministerio de Obras 
públicas y el miércoles en Palacio'. 
Terminó Sbert sus manifestado^ 
nes diciendo que supone que Maciá 
regresará a Barcelona el jueves 
próximo. 
Espió informa a Azaña 
Madrid.—El señor Esplá como 
miembro de la Comisión encargada 
señor Anguera de Sojo, autorida-
des y personalidades. 
E! señor Maciá desde la esta-
ción se dirigió al hotel donde se 
hospeda,y después de descansar 
breves momentos se trasladó a 
Palacio para cumplimentar al Pre-
sidente de la República señor A l -
calá Z imora. 
Después el señor Maciá celebró 
con el presidente del Consejo se-
ñor Azaña una conferencia por 
espacio de una hora. 
El prisidente de la Generalidad 
dijo a los periodistas que la visita 
al s». ñor Azaña le había causado 
pretísima impresión. 
Añadió que espera que lo estu-
diado sea pronto una realidad. 
Dijo también que su discurso de 
Caldetas no ha tenido nada de 
particular. 
Respecto al víaj^ e del Presidente 
de la República a Barcelona dijo 
que es una cuestión que debe ser 
tratada por el Gobierno. 
Terminó manifestando que pien-
sa ir al Congreso para saludar 
alií algunos diputados pero no 
piensa ocupar su escaño. 
Hablando con Maciá 
Madrid.—Antes de su visita a 
Palacio el señor Maciá conversó 
con los periodistas a quienes dijo 
que viene a Madrid a tratar de los 
problemas de la aplicación de la 
autonomía a Cataluña, problemas 
que deben ser resueltos con rapi-
dez per arabos Gobiernos. 
Dijo que no ha realzado antes 
este vi:ij¿ para que, debido a las 
circunstancias políticas no pudiera 
parecer una coacción. 
Añadió que caiecen de todo fün-
dameufo las noticias publicadas 
por la Prensa sobre divisiones' en 
el seno de É Generalidad. 
Se negó a dar su opinión sobre 
el momento político en Madrid,; del traspaso de servicios a ia Ge-
pues así como pide para Cataluña! neralidad informó hoy al presiden-
ampíia libertad dentro del Estatuto, \ te del Consejo señor Azaña sobre 
igualmente evita entremeterse en la: las cuestiones relacionadas coü 
política nacional, Cataluña. 
l6r¡srno... 
vamos, naturalmente, a defende-
negroides, o a los retorcimientos abyec-
tos de las parejas del convenrico o la 
' ' — — I f#Miv/|^ja w v i WÍIT99IIIIW W IU 
^ anta ha discurrido, y puesto en prác-i pulguerío, o a los brutalidades del apa-
^ en el acto, el «fhurer; tampo-¡ chismo montmartrés. 
^ Hemos de escandalizarnos, como 
^ c « n otros, sobre determinadas medi-
^ión^6 se'ecc'°n social La misma expul-
QI " '0f judíos, en España, es para 
fnio^0*' s'emPre 'os mismos, una infa-
fic*' Para 0,rc,s' una determinación poli 
Yo os digo que es mejor. 
Víctor Espinós 
SQblereCaUt0rÍQ y «ancionadora inexcu- j 
dad r*?; instante de fraguado de uni-1 
LosPQ í,lca V geográfica, 
^noto HUt0nes llega" a todo, en este \ 
«Qn en daCe poco 'e'amosque se empe-! 
«ro»/ sus hipos sincopados, sus ! 
Para su inserción en tas pá-
ginas de este periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de ia ma 
drugada 
Por lo U t e j l lie míwm 
PildaiD da una conferencia en el M o n n t a l 
[Inema 
Madrid.—En el Monumental Ci-
nema dió ayer una confereneia el 
señor Pildain. 
Desarrolló el tema «Libertad de 
! Enseñariza». 
j Al acto concurrió numerosísimo 
i público 
i Ei conferenciante expuso el de-
j rechp que asiste a la Iglesia en 
j maïen'a docente y los derechos de 
í los padres en cuanto se refiere a 
i la instrucción y educación sus 
hijos. 
Demostró cómo muchos artícu-
los de Ja Ley de Congreg.iclones 
•"t dénteme me aprobada por las 
Cortes se oponen a la Constitu-
; ción. 
i Hizo un estudio de las persecu 
i ciones que la Iglesia ha sufrido en 
distintos países y terminó recor-
dando que en virtud de promesa 
Divina ía Iglesia no desaparecerá 
jamás. 
El conferenciante fué calurosa 
mente aplaudido. 
Inauguración de un Congreso 
Madrid.—A tes dos de la tarde 
se celebró el banquete en honor de 
los delegados del Congreso de Me-
dicina y Farmacia Militares. 
Después, en el Teatro de la Co-
media, fueron presentados ios de-
legados a los ministros de Guerra 
y Marina. 
Más tard'í se celebró la inaugu-
ración oficial del Congreso, pro-
nunciando el Jefe del Estado un 
discurso de tonos pacifistas. 
A las cinco de la tarde y con 
asistencia del jefe del Gobifrno, 
señor Azaña, se celebró en el Pa-
lacio del Retiro la exposición del 
Congreso. 
Wifred H. Thomoson el populor editor 
de lo llamada «Prensa Amarilla» nor-
teamericana, porque ha escogido como 
tono de coior para el papel de sus perió-
dicos y revistas un amarillo exaltado, 
casi de yema do huevo, que debe abrir 
un apetito atroz a sus lactoses, ha hecho 
una rara pregunta a gran número de pe-
riodistas y literatos del mundo. 
Es esta: «¿Hay palabras de su idioma, 
corrientemente empleadas por otros es-
critores de.su país, que Usted se resiste a 
emDlear?> 
Han empezado a llover contestaciones. 
Con ellas a la visto, la gran casa edito-
rial neoyorkiquina va a editar el «Diccio-
nario de los palabras que no se deben 
usar». 
Mi còhtestación ha sido muy breve Los 
palabrrs que no he usado en mi vida y j 
que me deiaré cortar la mano antes de 
emplearlos, son las siguientes: 
Integrar. — Actuación. — Estructurar. — 
Plasmar.—Atalayar.—Ex-Rey 
* * « 
Debía haber añadido otro, «austerí- j 
dad», pero no estoy seguro de no haber- j 
la escrito nunca. Ha sido la oolabra má-
gica con que se ha formado la mentali- ¡ 
dad ' e-iia de les españoles en estos úl-
timos cincuenta oños, y el contagio es 
cosa terrible. Puede asegurarse que con ¡ 
el escaso esfuerzo mental que representa 
poner en circulación dos palabras, se 
formó la conciencia.de los llamados re-
publícanos históricos: «Kermasse» y «aus-
teridad». 
Mientras el verdadero, el consecuente 
«republicano de toda la vida» sigue 
llorando enternecido ante el recuerdo 
(Jal hisiórico bistek con patatos que se 
hacía subir del cafetín inmediato al Mi-
nisterio don Francisco Pi y Margall, sus 
aliados del 14 de Abril se han cocido 
todos los bueyes que quedaban en Espa-
ña y ios han hecho acompañar de menús 
tan semejantes a los que las cenas de 
gala del tiempo de los Zares, como ocu-
rrió hace poco en la Diputación provin-
cial de Vizcaya, que en Bilbao se quiso 
celebrar una manifestación con carteles 
en los que la angustia y la necesidad se 
habían concretado en estas palabras 
escrita* con grandes letras, rojas: «¡¡Pan 
y Caviar!! 
En esa palabra, en la de «austeridad», 
quedaba encerrado todo el progama del 
republicano de buena fé. Para él la Re-
pública sería lo reducción de gastos, el 
término de la lista civil, el Presupuesto 
modesto y nivelado, la supresión del 
gasto del culto y clero, porque con eso 
había de sobra para la nivelación, el 
término de lo que a él le parecían lujosas 
y costosísimas ostentaciones del viejo 
régimen. 
Si la mentalidad republicana se formó 
así, la socialista no costó mucho mayor 
trabajo. Sa hizo a bose de los medios de 
transporte y siempre, claro está, que hu-
biese llovido. Porque bastó repetir, du-
rante muchos años, en todos los mítines 
y con el asentimiento entusiasta de los 
oyentes esta frase: 
¡Esos burgueses que salpican la honra-
da blusa del trabai dOr con el borro que 
salpican las ruedas de sus coches! 
Porque entonces no había «Chryslers», 
ni tenían los ministros qee amenazar con 
romper la cabezo a los diputados poco 
discretos y escasamente madrigalescos 
que aludían desconsideradamente al uso 
intenso de automóvil 
Calculo la magnitud del desencanto de 
muchos, no sólo por lo que ven, sino 
por lo que leen 
E! último libro de hombre ton de iz-
quierdas como Cristóbal del Castro, «Fa-
riseos de la República», es un mazazo 
en la nuce. Hay en él un capítulo de ci-
fras, el titulado «Un vistazo al Presupues-
to», que realmente es para colocar en un 
marco el bistek de Pi. 
Porque al republicano ingenuo le dije-
ron: 
: —|Hay que hacer la revolución para 
acabar con la orgía del presupuesto de 
la Monarquía que nos lleva a la ruina..! j 
¡España no tiene capacidad económica | 
para soporta'- esos Presupuestos de ver-
güenza y despilfarro! 
Y el republióano, hizo la revolución. 
Y el primar Presupuesto que le ofrecen 
los hombres que él hizo ministros y dipu-
tados, los que le hablaban del honor del 
Presupuesto de la Monarquía, viene «au-
mentando en los gastos», respecto al 
último monárquico, en la fabulosa cifra 
de 1.4Ó9 millones. Que Criííóbal de Cas-
tro estudia y analiza para demostrar que 
ni siquiera es eso, con ser monstruoso, 
sino que llega a ¡¡2.019 millones!! lo au-
mentado 
Le dijeron también: 
¿Para qué sirven esos carcamales del 
Sanado? Para gastarse los millones que 
a ti te cuesta tanto producir, en caldos y 
caramelos. 
¡Abajo el Senado..! ¡Cortemos cuen-
tas...! ¡Ahorremos! 
Se frotó las manos de gusto el republi-
cano sencillo, y se encuentra de pronto, 
con que antes, en los tiempos ominosos e 
indignos, les dos Cámarás le costaba 
«seis» millones de pesetas y ahora una 
sola le cuesta «diez». 
Bien es verdad que antes no podía dis-
frutar del placer de oir ol señor Pérez 
Madríqal r> He escuchar ol sufasacretario 
de Obras públicas frases tan difinitivas 
como la de: ¡Los burros, al pesebre!» y 
eso hay que pagarlo. 
Lo añadieron: 
¡Hay que terminar con el Presupuesto 
de! culto y clero...! ¡Si quisren curas que 
se los p iquen los católicos! 
Y cuando el republicano Cándido se 
entusiasmé pensando en que además de 
satisfacer sus pobres rencores anticleri-
cales iba o ahorrarse unos millones, se 
entero do que se los están gas ando en 
guardias de Aíolto y en las gamos co-
rrespondiente? ¡más de 00 millones! 
También lo aseguraron: 
Haremos en loí Ministerios uno política 
de austeridad. ¡Hoy que reducir gastos! 
Y el republicano de toda la vi ía se 
entera de cosos como estas: 
Presupuesto de la Presidencia del Con-
sejo en lo< ti^moos od osos de la Monar-
quía: 29.900.000 da pesetas. 
Presupuestos de ln Presidencia del 
Consejo en los momentos actualeí: 
37.400.000 de pesetas. ¡¡Siete millones y 
medio «más» en dos años!! » 
¡Ah! Y sa han sooarado de la Presiden-
cia las Juntas de Radio y d0» Aeronáutica 
y la Dirección d«* Navegación, que con-
fumían 4.750.000 de pesetas. 
Ministerio de Trabajo. Ultimo de lo 
Monarquía: 20.000.000 de pesetas. Mi-
nisterio del Trabajo actual: 84.000.000 
de pése tes . 
Añadamos qus del Ministerio de Tra-
bajo actml han desaparecido Servicios 
que contaban 11 millones de pesetas. Es 
decir qua o! presupuesto debiera sar de 
15 millones. ¡¡Pues es de 841! 
Un aumento de 70 millones en doi 
años. 
Y no sigo, porque con lo copiado basta 
para justificar que no haya incluido en-
tre las palabras que me resisto a emplear 
la de «austeridad» y porque, en mi mo-
desta condición de autor de libros, creo 
que no debo hacerle a Cristóbal da Cas-
tro la mala faena de reproducir aquí sus 
«Fariseos de la Rspública». 
Ei que quiera enterarse, y van a querer 
muchos, que pasen por la librería. 
Desperdicios 
(Prohibida la reproducción) 
Cuando recibimos un ataque violen-
to contra uno cualquiera de los flacos 
de nuestra línea de batalla, no hay 
que amiíanarse, sino, a! revés, debe-
mos presentar toda la cara al enemi-
go. Es ei medio majar de responder a 
su reto audaz y demostrarle que el 
dominio de nuestras fuerzas no es un 
sofisma. 
* 
Los curanderos de la revolución que 
prometieron a! pueblo librarlo de su 
infamante cautiverio, hoy borrachos 
de poder, se entretianen en el vil jue-
go malabar de ir sorteando sus legíti-
mos derecho», pretendiendo embau 
cario otra vaz a reconquistar su apre. 
ció por medio de febriles espejismos. 
* * * 
La persecución es lo plelimínar indis-
pensable del triu fo. Para el que la 
sufre es la garantía más cierta de vita-
lidad, porque no se persigue a lo 
muerto ni a lo moribundo, sino a lo 
que se teme. Y para el que la «jecuta 
es el indicio más claro de dibilidad y 
decadencia, porque no se conoce due-
ño del campo, sino que recela per-
derlo porque no so siente fuerte en él 
« ¿* » 
Donde no se pusde fjegdr con un,j 
razón averiada, se llega explotando 
la nota sentimental y truculento Es el 
recurso de los modernos teorizantes 
incapaces de demostrar la bondad de 
su doctr na. 
* » » 
La voz halagüaña de tus embauca-
dores te será casi siempre muy agra-
dable al principio. Na tardará, ampa-
ro, en dejarte en ia dasesperación de 
fu desengaño qua es todo !o que 
aquellos te pueden dar. 
M. Pamplona y Blasco 
_ — 
i! 
ml 
FICHAS TUROLENSES 
P E R A L E S DE 
Pueblo con Ayuntamiento perteneciente al partido judicial y obis-
pado de Teruel. 
Se halla situado en el centro de una gran llanura, abierta a todos 
los vientos y su suelo produce pastos y cereales. 
Carretera regional deMonta lbán a Teruel. 
Perteneció n la famosa Comunidad de Teruel, disfrutando de 
grandes privilegios. 
Su iglesia parroquia! está dedicrrd-i a San Blas y es de regular 
construcción. 
Limito el termino oor «I N. con el de Visiedo v Fuentes Calientes: 
al E. Galve; S. con Villalba Alta y Alfombra y al O. con el término de 
Camoñas. 
El terreno es todo de secano, pero produce pastos de excelente 
calidad. 
Fué hijo de Perales fray Juan Cebrión y Pedra, descendiente de 
uno ilustre fonvlia, nacido el 24 d» Octubre de 1585. Vistió el hábito 
de mercenario en el convento de Nuestro Señora del Olivar. 
Su esclarecido talento hizo que después de enseñar Filosofía y 
Teología fuero elevado a los caraos de prior del convento de Santa 
Eulalia, y vicario provincial, llegando al de general de su Orden. 
Desempeñó además e' cargo de clasificador del Consejo de la 
Inquisición, diputado por él reino de Valen-ia, consejero de Estado y 
lugartenienfe y virrey de Aragón. 
En 1632 fué llamado a ocupar la silla episcopal de Albarracín; de 
esta pasó a la de Teruel y en 1643 fué nombrado arzobispo de Zara-
goza. 
Murió en Juslibol en 27 de Diciembre de 1672. 
Escribió los obras siguientes: «Centuria Sinctorum Martirum et 
Confesorum Regalis Ordinis Redentorum Beata Marias et Mercedé/» 
«Constituciones y decretos relativos a la orden de la Merced»* 
«Crónica general de la Merced». El tomo segundo de esta obra trata 
de la Conquista de Nueva España. «Constituciones sinodales del Ar-
zobispado de Zaragoza, en el Sínodo que celebró en su villa de Val-
derrobres el 30 de Abril de 1656. » 
Entre el catálogo de hijos ilustres de Perales, debemos mencionar 
a los siguientes: 
Don Joaquín Guimbao y Simón, médico, poeta y periodista. 
Don Juan Pérez Navarro, deán de Teruel, y don Abrahán Guim-
bao y Simón, inspirado poeta. 
H. S. 
K A L T C M i l A L T C M 
Hada mucho tiempo que se sentía la necesidad de un aparato de 
alarma contra robos, que fuera sencillo, seguro y barato 
El aparato «ALT» reúne estas condiciones, está al alcance de todos 
no precisa instalaciones ni fuerza eléctrica, se coloca en dos minutos, 
y al intentar cometer el robo dispara un tiro que no sólo ahuyenta a los 
ladrones; sino que avisa a la vecindad, pues se oye a 500 metros. 
Este se carga y descarga lo mismo desde dentro que desde fuera 
con una llave construida expresamente, pues no hay peligro a ninguna 
desgracia. 
I.0 Las cerraduras más ingeniosas ceden ante las ganzúas y gar-
fios de los ladrones. 
2. ° A los perros se les puede hacer callar y éste no calla nunca. 
3. ° - Los guardianes nocturnos se pueden corromper y éste no co-
noce más que a su amo y disoara cuando intervienen los ladrones. 
4. ° Con el aparato «ALT», aplicado a su cerradura, es seguro que 
los ladrones no podrán aprovecharse de su merecido descanso. 
5. ° Cuando usted se encuentre fuera de su casa, el «ALT» se en-
cargará de vigilársela. 
Precio del aparato, Aduanas y embalaje 50 pesetas. 
Para informes, instrucciones y encargos, JOSE AGUILAR 
Amantes, 11, 3 .0-TERUEL 
I Circo Maravillas 
Siguen los éxitos de la numeró-
sá compañía que actúa este 
Circo Maravillas, 
Tanto las dos funciones que die-
ron anteayer como la de anoche, 
se vieron concurridísimas. 
Falcini. con sus elegantes juegos 
malabares^ The Bruner, anillista y 
extraordinaria fuerza dental; los 
clonwns Humberto y Totty; la be-
llísima miss Zelia en sus arriesga-
dísimos ejercicios de Trapecio y 
otros muchos números, son admi-
rables. 
El auténtico chino Trugiban-
Che cosechó grandes ovaciones 
con sus meriíísimos ejercicios, y 
muy especialmente con el cable de 
la muerte. No se le ouede exigir 
más a este hijo del Celeste Impe-
rio. 
Uu número de gran atracción es 
ei de «Los Cartagineses» por sus 
ejercicios de musculatura. 
No cesan de practicar actos de 
fuerza sorprendente. 
También resulta atractivo «Júpi-
er», él mono hombre, que admira-
blemente domesticado realiza di-
versos ejercicios de acrobacia y 
ciclista. 
Fíorenccs merece gran atención. 
Es el hábil taumaturgo que lleva a 
cabo prodigiosos juegos de carta y 
otros similares, culminando su tra-
bajo con la limpieza con que saca 
un buen número de cigarros de 
donde «no están». Se trata de un 
consumado artista que actuó dife 
rentes veces ante Reyes y otras 
personalidades, hibiendo conse-
guido diversas distinciones. 
Los hermanos Riquelrae son el 
plato fuerte de «Maravillas». Los 
chistes, la gracia del tontísimo 
«Salva», que la derrocha lo mismo 
hablando que «arreando candela» 
al infeliz «Sarasate», hace que 
arranque unánimes ovaciones. Hay 
que tener en cuenta además que 
estos Ríquelme son tan excelentes 
parodistas como buenos músicos. 
Que sigan los éxitos. 
A\ l^í U 1 U C II O 
Subasta de las obras Escuelas de Ababuj 
Se necesitan contratistas para las obras de construcción Escuelas 
unitarias de este pueblo. 
Los licitadores que deseen tomar parte en la subasta de las referi-
das obras, se ajustarán a las condiciones que tiene redactadas este 
Ayuntamiento de mi presidencia que apare cen publicadas en el «Bo 
letín Oficial» de esta provincia n.0 107 de fecha 9 del mes en curso. 
E l plazo de admisión de pliegos en esta Alcaldía, terminará el día 
12 del próximo mes de Junio, estando de manifiesto los documentos, 
proyectos, etc. de dichas opras. 
Ababuj a 26 Mayo 1933.—El alcalde, IsidroBuj. 
Para los ganaderos en general 
La maravillosa invención Alemana del aparato «EXPRES» os brinda 
para que en lo sucesivo podáis evitar irreparables pérdidas en vues-
tros Ganados. 
Aplicación: Se introduce fácilmente en la boca del animal, y basta con 
10, o 15 minutos para que arroje tanto los forrajes, como ios gases 
que se le forman en los intestinos, que de no expulsarlos se le origina 
la muerte. 
Instantáneamente se le nota el aiivio y seguidamente la curación total. 
Otra aplicación importante: Es útilísimo para curar la boca o la gar-
ganta, tratar heridas y raspar o cortar los dientes. 
Ningún instrumento ni medicamento ha ganado un éxito tan rotundo, 
NO HAY DERECHO A DUDAR 
Si al aplicarlo no le curase totalmente el animal, sin ninguna clase de 
medicamentos, ni de otros medios, y de modo rapidísimo, quedando 
sano como estaba antes del caso, se le devuelve su dinero, para lo cual 
. ajCIVirir el aParato se entrega una garantía escrita y firmada. 
Precio de los Aparatos: Para Caballar, Mular, Vacuno y Asnal, 75 pís. 
Para Potros y Terneros de 3 años. 60 » 
Para Cabrío y Lanar . . 40 » 
APARATO de enganche muy práctico y seguro." ." .' .' .' ,' 10 > 
Atacólas para las Vacas de la Leche. . . . . . . . . 10 » 
Para informes, instrucciones y encargos, JOSE AGUILAR, Amantes, 
11, 3,°—TERUEL 
- D E P O R T E S -
Por 3-0 perdió el «once» que an-
teayer jugó en Alcañiz. 
Mientras llega la reseña que del 
partido ha de enviarnos nuestro 
distinguido corresponsal señor 
Capdevila, debemos adelantar dos 
cosas: el resultado, y la gcan sa-
tisfacción que en este viaje han 
sentido los turolenses al ver la 
simpatía con que fueron acogidos 
en Alcañiz y las exquisitas aten-
ciones de que han sido objeto. 
Vienen verdaderamente encan-
tados del comportamiento que tan-
to los deportistas como el público 
en general han tenido con todos. 
Cuentan y no acaban. 
También de ía Prensa hermana 
hablan con tanta familiaridad co • 
mo cariño. 
Lo sabíamos. 
Ahora es necesario que estos 
muchachos que tantas atenciones 
han recibido del pueblo de Alcañiz 
sepan corresponder organizando 
no solameute los agasajos propios 
de tan grata visita sino al público 
pera que en el campo demuestre 
ser digno competidor de sus her-
manos del Bajo Aragón. 
Y mientras, [viva Alcañiz, que-
sabe hacer honor a sus visitantesl 
El resultado de los encuentros 
jugados el domingo en España 
fué: 
Madrid, 8 Sporting, Ü. 
Afhlétic Bilbao, 4; Coruña, 2. 
Murcl:!, 5; Español, 3. 
Betis, 4; València, 1. 
Bt^gari», 4;Z-agoza, 2. 
L A S FERIAS 
Anoche hubo disparo de morte-
retes, y traca en colores, que re-
sultó muy vistosa. 
A continuación salió de las Ca-
sas Consistoriales una cabalgata 
formada por las bandas municipal 
y provincial y una carroza de 
excelentísimo Ayuntamiento con el 
emblema de Teruel. En ella iban 
seis «tfrrabaleres» vestidas con el 
típico traje y delante diez faroli-
llos con los emblemas de los par-
tidos judiciales de esta provincia. 
Con ésto, han comenzado las 
ferias de San Fernando. 
Programa para hoy: 
Por la mañana, diana, salida de 
los gigantes y cabezudos y wmá -
uío del campeonato provincial de 
pelota. 
A las seis de la tarde, carreras 
pedestres, con importantes premios 
en metálico, siendo la salida de la 
misma, del Viaducto de Blasco 
Ibañcz, 
A las siete de la tarde, en el 
Teatro Marín, se proclamará a la 
«Señorita Teruel» que será elegida 
entre las demás concursantes de 
la provincia. 
Centros oficiales 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a la pr i -
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Señores curas pár rocos de H i 
nojosa de Jarque y Puebla de Val-
verde; señor presidente de la So 
ciedad obrera de Celia; Comisio-
nes de Ráfales y Valdecuenca; don 
Manuel Sáez; señor Peiró, de Ma-
drid, y señor alcalde de Villastar. 
— Ha sido autorizado el presidei-
te de la sociedad de cazadores del 
término municipal de Alfambra 
para proceder al envenenamiento 
de los animales dañinos que pulu-
lan por aquél término municipal. 
Instrucción pública 
Con arreglo a las instrucciones 
que se publican en la «Gaceta» lle-
gada ayer a Teruel, han sido as-
cendidos al sueldo de 3.000 pese-
tas los siguientes maestros y maes-
tras de esta provincia: 
Doña Carmen Virgos Bernad, de 
Calanda. 
Doña Carmen Allué Tomás, de 
Belmonte de Mezquín. 
Don Vicente Soler Ivarra, de 
Casas de San Juan. 
Comisaría de Vigilancia 
Han sido detenidos, ingresando 
en la cárcel, cuatro sujetos que 
«trabajaban» en prendas ajenas. 
La Comisaría ha montado un 
extraordinario servicio de vigilan-
cia para limpiar a Teruel de per-
sonas indeseables. 
Registro civil 
Movimiento Q<:inográfico: 
Nacimientos. — Joaquín Gorbe 
Perales, hijo de Tomás y Josefa. 
Vicente Marcelino Martín, de 
Santiago y Mercedes. 
Matrimonio,—Abel Conejos Ba-
rea, de 26 años de edad, soltero, 
con Francisca Ubé Vicente, de 29, 
soltera. 
Aero-Club 
El doir:ingo terminaron los ejer-
cicios de vuelo planeado en nues-
tro campo de aviación de un modo 
brillante y agrabr ís imo. 
Tocó el actuar al número 22, se-
ñor Aguilar, último que quedaba 
por demostrar sus aptitudes para 
la selección que se llevaba a efec-
to. Los lanzamientos fueron seis a 
cual más sugestivo y mejor ejecu-
tado. El piloto señor Aguilar, que 
cuenta en su hoja de vuelos 32. hi-
zo todas las exhibiciones de su 
repertorio: vuelos en escalera, pla-
neos finísimos, virajes, «cebolleo 
puro» en una palabra. Cierto es 
que la tarde acompañaba, soplaba 
viento N . con una velocidad núme-
ro 2 dé !á escala del almirante 
Bead Tour Síinson. 
Quedó, pues, como candidato 
para ir a estudiar a Madrid, pen-
sionado por el Estado, en la escue-
la de aviación de la Marañosa. Sa-
bemos que será despedido con una 
cena íntima que le ofrecen sus 
amigos sin distinción de matices. 
A las felicitaciones que recibe 
unimos la nuestra. 
En el mes de Junio entrante co-
menzarán las eliminatorias del 
torneo ACCION, rogándose para 
llevarlo con la seriedad debida, 
\ que todos los que deseen inscribir-
se en esta competición, den sus 
nombres bien en el Aero-Club, o a 
cualquiera de los directivos para 
hacer la lista y sorteos de vuelo. 
Hay un gran interés y promete ser 
un éxito. 
Palonier 
De ,a^v¡ncÍQ 
Foz Calanda 
Sobre las 11-20 h0 
'en * íúnel d . i , v>a^ ( 
^ ™ c c i 6 n Teruel-Ai 
í u ^ o en la partida ,1 C' 
cElSaro» ^LTld? ^ O t Q i ^ . 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
i 
A B O G A D O - P R O C U R A D O R 
Joaquín km, l entresuelo T E R U E L 
Se compra |$g*a £¿ 
dora, seminueva. 
Dirigerse a don Vicente Herrero. 
Almacén de maderas.—TERUEL. 
Santa Emerenciana 
Hoy se celebra el día de Santa 
Emerenciana, patrona de Teruel. 
En la Catedral, a las nueve y 
media habrá solemnísima función 
religiosa a gran orquesta y con 
sermón. 
Por la tarde, a las cuatro y trein-
ta, las imágenes de Sania Eme-
renciana y de la Purísima serán 
llevadas en procesión por el claus-
tro de dicho templo. 
A estos actos piadosos, que no 
dudamos han de verse extraordi-
nariamenís concurridos para de-
mostrar el fervor que hacia su 
Santa Patrona sienten los turolen-
ses, asistirá el Seisado. 
L S A -
Servicio telegráfico 
dei 
B A N C O HÍSPANO A M E R I C A N O 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 67'io 
Exterior 4 % OO'OO 
Amoríizabie 5 % 1920 , . 9175 
Id. 50/01917 . Só'OO 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto 8475 
Amonizable 5 010 1927 sin i 
impuesto 99'50 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 150'00 
Banco España *531'00 
Nortes 190'50 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 156 00 
Azucareras ordinarias.. . OO'OO 
Explosivos 63000 
Tabacos OOO'OO 
Telefónicas preferentes 7 0í0 106'90 
Monedas: 
Francos 46'15 
Libras 39*45 
Dolíais 9'92 
Este periódico sale a la ven-
ta a las siete de la mañana; 
los suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Administ-a-
ción d^l -msrno 
El 
El Saro»,deeste térm?" ^ 
pal ocurrió una sensibleX>i-
A 420 metros d é l a b o e a ^ -
donado t i n . l estaban P ! ^ 
ñ o r trabajando vario. ^ 
cuando, debido a la faic7et<>s 
terreno, desprendióse un h 
unos 450 kilógrainos"dp?qi,?^ 
canzando a los obreros laoi!0' ^ 
^ r S a m i e U e 19 años1 f0,US-
Virgilio Pastor, de 27 ero' ^ 
de Calanda y A d e m u z ' í ^ • 
respectivamente. vvaiencia) 
Jacinto quedó muerto 
debido a las heridas que 
beza y diferentes paries dçlc,a ;a' 
recibió. ^ 
Virgilio no sufrió más qUe leves 
heridas en una pierna. 
El Juzgado instruyó laSfcn 
cias correspondientes y p * i 
d levantamiento del cadáver. 
Celia 
Han sido denunciados, por apa. 
centar ganados en fincas particull 
res, los siguientes vecinos: 
José Lanzuela Blasco, Modesto 
Alegre Soriano, Sebastián Sánchez 
Pérez y Manuel Pumareta Sánchez, 
Puebla de Valverde 
Por conducir viajeros sin autori-
zación han sido denunciados: 
Pedro Torán Pastor, de Segorbe. 
Y Benjamín Castellote Cardó, de 
Puerto de Sagunto. 
Caudé 
Ha sido denunciado el vecino de 
este pueblo Pedro Clemente Argen-
te, por haberle sorprendido con 
una escopeta cuando se disponía a 
cazar. 
Caiamocha 
A disposición del Juzgado quedó 
el gitano Antonio Giménez Díaz, 
por haberle MUO ocupado un cuchi-
llo de los llamados de Sástago, de 
27 centímetros de largo por 3 de 
ancho. 
Montalbán 
Enterada la Benemérita de que 
en Martín de! Río se habían come-
tido algunos robos de dinero, se 
oresentó en dicha localidad yco^ 
probó que a los vecinos Virg 
N á g e r y j u a n Pascual Gracia ^ 
habían hurtado 100 y 650 pesetas, 
respectivamente. 
Después de varias investigacio-
nes se detuvo al joven ^ 
Náger Oliver, de 17 * ™ s > ™ * ' 
se sospechó debido a ^ 0 1 
pechado que ha días l i e v ^ P 
incluso se había c o m p r é 
bicleía. AlfonSO 
Excusado es decic ^ àí 
terminó por confesarse .ién 
dichos robos y qneáó a Ü . ^ 
del Juzgado en unión ne 
cleía. 
Valderrobres ^ 
En la partida denomU^ 
Plañías» cuístion«on, v oS 
gaos resentimientos, lo» » ae 
polítieos José Garce. N.c Sí. 
38 años de edad, y José 
rrat, de 48. ^ 
Serrat y éste S K Ó un « aa. 
ca «Velodok», de cinco ^ a 
í n d o l e de muerte s. 
tir.rle otra áf¡.A de ^ 
Gracias a la « 1 « ^ 
áos convecinos no "«os a„te . 
Quedaron denuncia 
Juzgado. 
11 
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A C C I Ó 
El Colegio 
tibilida 
e 
cargos políticos 
Muevo triunfo de En algunas provincias se ha re- Se 
las derechas 
(teelección de Goicoe-
chea en la Academia 
de Jurisprudencia 
Madrid.—Esta tarde se celebró 
en la Academia de Jurisprudencia 
la elección de presidente para el 
próximo curso. 
Fué elegido el señor Goicoechca 
por 180 votos contra 7. 
Mañana se procederá a la elec-
ción de los académicos que han de 
ocupar los cargos restantes. 
Sin noticias 
Madrid.—El señor Azaña estuvo 
hoy en su casa trabajando hasta 
las diez de la noche. 
A esa hora mandó recado a los 
periodistas dicicndolcs que no te-
nía nada que comunicarles, 
Junta del Colegio de Abogados 
Madrid.—Hoy celebró Junta ge-
neral ordinaria el Colegio de Abo-
gados. 
A propuesta del colegiado señor 
Del Moral, fué aprobada una mo-
ción fijando las incompatibilidades 
que deben señalarse en el ejercicio 
de la profesión de abogado, a fin 
de evitar que abogados en ejerci-
cio ocupen cargos políticos por 
virtud del cual, en determinados 
casos se ven precisados a interro 
gar como letrados en causas cri-
minales a subordinados suyos. 
Manifestaciones de Ccrominos 
Madrid.—El señor Corominas 
dijo hoy a los peñodistas que en la 
conferencia que el señor Maciá ce-
lebró con el jefe del Gobierno, se-
ñor Azaña, trataron de la necesi 
dad de valorar ecenómicamtnte 
los servicios públicos traspasados 
a la Generalidad. 
Añadió que mañana volverán a 
reunirse para hacer números. 
Manifestaciones del ¡efe de la 
minoría socialista 
Madrid.—El j d« de ia minoría 
socialista señor De Francisco ha 
manifestado hoy a los periodistas 
que los tres ministros socialistas 
cuentan con la confianza del parti-
do y por ío tanto permanecerán en 
el Poder hasta que se cumpla el 
programa pre-réivola áonir jo . 
Añadió que el partido s ci .i.sí» 
por medio de su-, dipuMü.os exigirá 
en cuanto se refiere a ia Ley d i 
Congregaciones que se cumpla io 
acordado por las Cortes. 
Funerales por el conde de 
Bugaiial 
Madrid.—El próximo miércoles 
se celebrará en la Iglesia de San 
Benito solemnes funerales en su-
fragio del conde Bugaiial. 
Regreso de' señor Zulueta 
Madrid.—E! jueves próximo re-
gresará de Ginebra el ministro de 
Astado señor Zulueta. 
crudecido el terrorismo ©I 
En Zaragoza y Granada I 
contrada muchos e 
Policía ha en-
l e n e s 
Hallazgo de explosivos 
Zaragoza.—Con motivo de la 
explosión de una bomba en el fe-
rrocarril Caminreal se verificó un 
registro en una casa de la calle 
de Iturralde. 
Se encontraron 55 bombas de 
percusión y h^n sido detenidos dos 
hombres y una mujer. 
Después en otra casa de !a calle 
del Castillo fueron halladas 27 
bombas, mil cápsulas, útiles y ex-
plosivos. 
El gobernador civil ha manifes-
tado que en Huesca ha sido dete-
nido un individuo comprometido 
en este asunto. 
Nota de la Policía 
Zaragoza.-La Jefatura de Poli-
cía ha facilitado una nota relacio-
nada con el hallazgo de bombas. 
En ella se dice que hzn sido de-
tenidos Anionio Ismef, María Doz, 
Agustín Doz y Marcial Domínguez. 
El Ismet ha manifestado que los 
tubos para la fabricación de bom-
bas fueron adquiridos en la fundi-
ción de Ignacio Andrés. 
El dueño de esta fundición -ha 
declarado que, efectivamente, allí 
se presentó hace tiempo un indivi-
duo comprando 108 tubos de metal 
apropiados para la fabricación de 
bombas. 
Todos los detenidos habían es-
tado empleados en las obras del 
ferrocarril Caminreal. • 
Terrorismo en Gronoda 
Granada.—El gobernador civil 
manifestó"que han sido detenidos 
17 indíviduòs que eran los que 
fabricaban y colocab m las bombas 
de estos días y venían sembrando 
la alarma en la capital. 
Dos de los detenidos lo fueron 
en Málaga. 
En un registro domiciliario fue-
ron hallados útiles para la f ibrica-
ción de explosivos, metraüa y me-
cha que habían sido ocultados en 
la cuna de un niño. 
Anoche hizo explosión una bom-
ba en el portal de una casa am-
sando grandes destrozos. 
O.ra d'1 las bpmtfas explotó en ei 
portal del domid í i ) de. conc ja* 
sot i ilista señor .Guerrero, refu-
tando este con heridds de pronós-
tico reservado. 
En Granada 
Granada.-En el Albaicín y co 
mo consecuencia de un registro 
practicado por la Policía han sido 
halladas siete bombas y 84 detona-
dores, y muchos explosivos. 
Han sido detenidos José Fernán-
dez y Encarnación Estevan. 
A consecuencia de las declara-
ciones de ésta han sido detenidos 
dos hermanos de Encarnación. 
Las bellezas europeas 
Madrid. - A y e r marcharon a Pdr-
ugal las «mises» europeas, a ex-
^pción de las representantes de 
üspañ 
daron alegando que se hallaban 
fatigadísimas. 
L^s tres primeras estuvieron pre 
senciando el partido que se cele - v JO o 
^spana, Inglaterra, Yugoeslavia, bró en Chimarí ín, siendo 
'g^a y Dinamarca, que se que-!-.'.p'.autíidas. 
Ha sido nombrado juez especial j 
en este asunto. 
Dos explosiones 
Gijón.—Ayer estalló un petardo | 
colocado en una de las ventanas 
del cuarto de la Guardia civil, de 
los Campos Elíseos. 
La explosión produjo daños de 
escasa consideración. 
Poco después se oyó otra gran 
explosión que produjo enorme alar-
ma. 
Fué debido a que en la fábrica 
de Moreda estalló un tubo de es-
combros incandescentes. 
Resultó con heridas de pronósti-
co reservado un obrero. 
l a salvajada de tanda 
La Coruña.—Unos desconocidos 
incendiaron la iglesia de P.aderne 
de la que solo quedaron en pié los 
muros. 
En la madrugada última ha sido • 
volado con dinamita el transforma-
dor eléctrico de las obras del ferro-
carril de La Coruña-Santiago. 
Este atentado está relacionado' 
con la huelga que sostienen los ' 
obreros metalúrgicos. 
Fallece la víctima de un atentado ' 
Palència.—Ha fallecido ia espo-' 
sa del alcaide de Herrera de Pi- i 
suerga a la que hirieron de un tiro \ 
en el pecho un grupo de socialis-
tas. 
Sigue la racha 
Sevilla.—En Alcalá de Guadaira 
hizo hoy explosión una potentísi-
ma bomba colocada en el domici-
lio del presidente del gremio de 
exportadores de aceitunas. 
Produjo enormes desperfectos 
en la cas-i en que fué colocada y 
en otro edificio situado en frente. 
Los vecinos salieron a la calle 
atervorizidos. 
Han sido recogidos diez kilos de 
metralla. 
El estado social en Sevilla 
Sevilla.—Ha sido clausurado el 
«Ateneo libertario» de Utrera. 
En Osuna han sido detenidos 
varios agitadores. 
E i \ ÇarmQM Ips obreros Ciinpe 
sinos y g a n x k ï os han anunciado 
Ja huelga genesci. 
Con este motivo las éútóridadcá 
han adoptado precauciones. 
Un escrito denunciado 
San Sebastián.—El gobernador 
civil ha enviado al fiscal un escrito 
firmado por Avelino Bariola publi-
cado en ios periódicos de derechas. 
En el escrito denunciado, Barrío-
a protestaba de la intervención de 
los guardias de Asalto durante los 
actbs organizados con motivo de 
•a visita de los nacionalistas cáía-
Idiies. 
Agresión a un nacionalista 
Bilbao.—En Sestao dos socia-
listas agredieron a un nacionalista 
hiriéndoie de pronóstico reser-
dejen de concurrir a las clases 
n3.uy i Los agresores no han sido dete-
El Escor ia l . -El sábado ú'timo 
ios maestros nacionales comunica 
ron a sus discípulos que las auto-
ridades han acordado expulsar de 
las escuelas a los niños que dejen 
de asistir a ciase el día de Corpus, 
con el fin de que no se repita lo 
ocurrido el día de la Ascensión, 
que de 1,200 niños matriculados en 
las escuelas públicas solo asistie-
ron a clase 500. 
Estos últimos fueron obsequia-
dos con trajes, pañuelos y golosi-
nas. 
Esta conducía ha causado enor-
me indignación entre los padres 
de familia, que están dispuestos a 
gestionar la construcción de un 
grupo escolar católico. 
Este año no se celebrará la pro-
cesión de la Virgen, por haberlo 
dispuesto así las autoridades. 
Esta determinación produjo pé-
simo efecto entre los mozos, que 
han comenzado a exigir la devolu-
ción del dinero que habían entre-
gado para las tradicionales fiestas. 
Un mitin progresista 
Salamanca.—Ayer se celebró un 
mitin organizado por Jos elemen-
tos progresistas. 
En el acto tomaron parte los 
señores Zabala, Fernández Casti-
llejos, Lacasa y Juarros. 
Los oradores combatieron dura-
mente al Gobierno, del que dijeron 
que está contra la opinión pública 
y que con sus torpezas y desacier-
tos está colocando la República en 
manos de u n o s conspiradores 
afortunados, ya que no se ha pre-
ocupado de formar una conciencia 
ciudadana. 
Huelga resuelta 
Salamanca,-Por haberse aveni-
do los obreros a aceptar las bases 
aprobadas por el Jurado Mixto, ha 
quedado resuelta la huelga de 
campesinos. 
Acto derechista en Palma 
P.-slma de M sílòrcaí—La «U'úón 
de Derechas» erg mizó ay. r un Ui -
lirei • je a los CojVc>j )!ií S que t'riïí 
faron en las pasadas elecciones. 
Después, en el iocaí f-ocial se ce-
lebró un aèlò de propaganda en e! 
que tomaron parte, entre otro.? 
oradores, Fortora y C'isanueva, 
los cuales atacaron al Gobierno y 
recordaron la labor de los agrados 
al discutirse el proyecto de Ley de 
Congregaciones religiosas. 
El señor Royo Villanova dijo 
que la República no se conso; i í . rá 
mientras subsista el iíaraado « p e 
to de San Sebastián» el cual ha 
triturado a España . 
Centro clausurado 
Valencia.—Ha sido clausurado 
el domicilio del grupo denoniin r.do 
«Valencia*. 
Los motivos para dicha clausura 
han manifestado que son por no 
seguir las nonn.js é í tafckddas. 
Del viaje de Maciá 
Barcelona. — La Generaiidad 
guarda gran reserva sobre ios mo-
tivos del viaje del señor Maciá a 
Madrid. . 
Se afirma que eí señor Maciá, 
durante su permanencia en Madrid, 
gestionará el nombramiento de don 
Arturo Menénd rz para el cargo de 
jefe superior de Policía de Barce-
lona. 
Conferencia de Angel Herrera 
Barcelona.—Celebróse una con-
ferencia en el Teatro «El Bosque» 
en el cual hizo uso de la palabra 
él señor Herrera. 
El notab'e orador explicó el al-
cance fje Acción Caíó'ica, afirman-
do que no tiene nada de política. 
Atacó a las clases altas, de las 
cuales dijo que olvidaron los prin-
cipios de justicia y fraférmdad cris-
tianas. 
El orador fué muy aplaüdidò. 
Largo Caballero en Cuenca 
Cuenca.—Ayer pasó ei d f i en 
esta capital el, ministro de Trabajo 
acompañado de su esposa. 
Su visita pasó desapercibida. 
Periódico que suspende su 
publicación 
Cuenca.—Ha dejado de publi-
carsé en esta capital el diario «La 
Opinión», órgano que fué de la 
U. P. durante la Dictadura y que 
al advenrraienío del actual régimen 
se declaró de ideología republi-
cana. 
Se dice que volverá a reaparecer 
4 S 
gran triunfo elecronx 
D 
elecci 
resonante victoria. 
Los datos del escranniÓ son ; s^ 
siguientes: 
Nacional socialistas, 109.296, 
Soc iMkías 38 210. 
Comunístc:;, 14,800. 
Frente r o j o , bl·inco y rrl 
gro, 13.310. 
Centro, 31.504. 
Polaco?, 6.728. 
Varios, 1 008. 
Los nación U-socíaiistas han ob-
tenido más isufragios que todo?: 
demás partirlos junios. 
el carácter de inde-en breve c 
pendiente. 
Detención de tres nacionalistas 
Bi lbao . -Ay/ r , en Eiermeo, con 
;notivo de I?. visits de vaiios dipu 
tados catalanes, se produjeron di-
versos incidentes. 
Han sido detenidos tres :;.cir. -
nalistas vascos. 
El gnÓ-:dia •mu-
nicipal P ú n i r r í . 
11, Manuel Cortés, nos cc municc! 
que ayer mañana se e.¿contró un 
cordero, que entregará a quien 
acredite ser su dueño.—R zón en 
la calle de la Comadre, num -• o 12. 
,. ;/.-. i . . - . . • . , - i 
Luis ftlonso Fernández 
Abogado 
Fazs de M o s Caste!, 1 TERUEL. 
No olvidéis que, en ei mundo entero, mu-
chas más personas corren sobre neumáticos 
que sobre otra marca cualquiera ^ 
AGENTE EXCLUSIVO 
, 4 ^ 
Repuestos-flccesorios-bu brifica ntes 
I i 
E L T I E M P O 
Mínima de ayer 
B Máxima 
Presión atmosférica ^ , 8 
' Dirección del viento -, .• • • ; • 
I Recorrido del viento durante las ultimas vein-
7'4 grados 
21 » 
ticuafro horas. 
Lluvia, 
1 kilómetros 
milímetros 
(Datos facilitados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
ACCION Me» (capital) ^ M O f ^ Trimet'ra (fuera) . . . . * ' * * • . 2 S»mo<)r« (fd.). . . * ' * * • . aro (w.). u f o » 
La verdad oficial 
es la mentira 
efectiva 
E l señor de los Ríos, con desen 
fado impropio de la seriedad de un 
Ministro, al comunicar a las Cortes 
el número de alumnos que Instru 
yen las Ordenes Relig-osas, en E s 
pafia «se equivocó» en más de tres 
cientos mil. 
Se equivocó, hemos dicho, por 
que así lo creímos al leer la estadis 
tica por el ministro ofrecidas; más 
al ser rectificada, con pruebas ine 
qufvocas por «E' Debate», esperà 
bamos. que manifestaría el sefior 
de los Ríos, su equivocación, pero 
no ha sido así; la cifra del ministro 
de Instrucción slgrue considerada 
como verdadera por el bloque gru-
bernamental, aunque realmente sea 
falsa. 
Solo en Madrid, la versión ofi-
cial, escamotea 43 centros docentes 
congrregracionistas y 14.540 alum-
nos y que contra la estadística do. 
ministro de 69 escuelas con 24.595 
alumnos, el periódico aludido sé-
llala, con clarísimos dates, de fáci 
comprobación 112 centros y 38.935 
escolares. 
Si se atreven a dar estas referen-
cias, en lo que atañe a Madrid, tan 
fácilmente rectificables ¿que crédito 
han de merecer las que de provin 
cías, ofrecen a los periodistas, un 
día y otro día los Ministerios? 
Cierto que el sefior de los Ríos, 
el año último, hacía ascender a más 
de doble los millones necesarios 
para sustituirla enseñanza congrre-
gacionista, que los s^ñal^dos, por 
el mismo ministro, en su última y 
reciente intervención parlamenta-
ria. 
¿Cuando estaba en lo cierto? 
Porque ahora ni entonces ha recti-
ficado y cuando se sostiene a sa-
biendas una equivocación con tan 
manifiesto perjucio, como en nues-
tro caso, para la cultura española y 
«1 crédito público sin asomos de 
Injuria, puede afirmarse que se fal-
ta a la verdad. 
Ya estamos acostumbrados a las 
constantes declaraciones ministe-
riales, afirmando que la paz es ab-
soluta, mientras asistimos a huel 
has, atentados, asaltos, colisiones 
conflictos y desordenes, nunca en 
tal medida conocidos en nuestra 
patria. 
Hace unos días un diario minis 
nisterial afirmaba que eran más de 
«cien» los agentes de orden muer-
tos en los conflictos públicos, du-
rante el tiempo de la República; y 
no baja de «quinientos» los particu-
lares que han sucumbido, pasando 
de «mil» los heridos y de «tres mil» 
las huelgas. 
Con todo si repasamos las de-
claraciones diarias de los dirigen -
tes se saca la impresión de haber 
goárado, en nuestra patria, durante 
los dos últimos años de una paz 
octaviana. 
Los enchufistas ministeriales, se 
han cantagiado de ese suicida 
optimismo de los dirigentes abier-
tamente contrario a la realidad es-
pañola, y con la mayor tranquilidad 
cual si hablaran para chinos pon 
deran el bienestar de nuestra patria 
en lo económico, en lo religioso, 
en lo social, no siendo suficiente a 
rectificar las quejas unánimes de 
todos los no enchufados. 
Cierran los ojos a la realidad, y 
el abrirlos será trágico. 
El señor Alba, al ser votada la 
Ley de Congregaciones, quería ex! 
glr los proyecto» concretos de sus-
titución de la enseñanza congrega-
clonlsta más la mayoría persuadida 
de que se apoyan en una ficción y 
engaño, ni siquiera lo ha querido 
escuchar, contestando con amena-
Cr^nicws de Londres 
LOS MWi ÏIQ [ iHD 
muier 
Hacía algunos meses que el par-
tido laborista se hallaba silencioso, 
sin dar señales de vida, sobre todo 
desde el desastre de las últimas 
elecciones generales, en que el pue-
blo ing1és se declaró abiertamente 
contra el socialismo. 
Los laboristas, sin embaído, "o 
se duermen, y cuando t'enen oca-
sión la aprovechan con el excesivo 
objeto de. desacreditar al Gobierno, 
y en primer término, al señor M'^ c 
Donald, a quien no le puedan per-
donar que haya hecho defección al 
laborismo, que, según ellos, fue el 
que le elevó y le dió honores 
Lord Snowden, exminlstro de 
Hacienda, ha pronunciado un dis-
curso en la Cámara de los Lores, 
atacando al jefe del Gobierno, de 
quien ha dicho clara y terminante-
mente que carece de Intelieencia 
Dará esta" al frente del Gobierno 
la Gran Bretaña. 
Dos rabones que ha tenido para 
ello el exminisiro laborista, están 
fundadas en la idea, de que todavía 
el Gobierno no ha decidido su línea 
de conducta ante la ya inminente 
Conferencia Económica Mundial. 
Dentro de 20 días se reunirán en 
L o n d r*e s los miembros de esa 
Asamblea, en la que pudieran dilu-
cidarse cuestiones de gran interés 
para todo el mundo, y Snowden 
ha sostenido en su discurso que 
no queda ni aun la esperanza de 
que suponemos algo concretamen-
te, aunque el jefe del Gobierno, no 
exponga su plan de campaña, pues 
es hombre incapaz de exponer nada 
de una manera clara». 
Con mayor o menor razón, el 
aborismo hace blanco de sus iras 
ï Mac Donald. En efecto, todavía 
no sabemos, en Londres lo que 
piensa el Gobierno acerca de tan 
trascendental problema. Por eso 
existe no incertídumbre, sino te-
mor, de cuanto pueda ocurrir en la 
Conferencia. 
No creemos, sin embargo, que 
sea una verdad cuanto ha dicho el 
exministro de Hacienda o sea que 
a actuación del Gobierno británico 
sea un positivo peligro para el E s -
tado, pero si que Snodewden ha 
puesto el dedo en la llaga, y que 
sus palabras han causado una gran 
mpresión en Inglaterra. 
A. Noabal Cresad 
Londres, mayo 1933. 
(Reproducción reservada) 
rporaaon 
rden s 
Pare la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado. "H 
zas de burdel a la justa indignación 
del señor Alba, 
Gli Robles, lo ha dicho al votarse 
Ley d e Congregaciones, ha 
quedado cons grada la indignidad 
política; y cuando, después de 
agusíar al coníribuyeníe, vea el 
pais la imposibiiidad de la sustitu-
ción prometida por el señor de los 
RÍOS, en nombre del Gobierno, 
caerá sobre ésta otra mancha a 
más de la que Heya ya de Casas 
Vitjas. 
Muchos radic.iles han votado la 
ey. E s un hecho que registramos, 
para recordarle en fecha próxima 
ios electores, a fia de que cada 
palo aguante su vela. 
Elias Olmos 
Eí nu2vo O'·deii social, como el 
Romano pontífice lo propone, en )a 
Encíclica « Q ^ d r a g e s i ñ m o Anno» 
consiste en la organización de las 
profesiones, en las corporaciones 
u órdenes en que se unen los hom-
bres, no s?gÚT el cargo que tienen 
en el mercado del trabajo, sino se-
gún !as diversas funciones sociales 
que cada uno ejercita. 
El Papa pone por base y requisi-
to irapre'ídndíble para establecer 
el nuevo orden social la enmienda 
de las costumbres porque a <I¿ res 
t'-mradón social tan deseada, dice 
Pío X I , debe precede;' h renovación 
profunda del espíritu cristiano, del 
cual se h u í ap^rtedo desgraciada-
mente tantos hombres dedicados a 
la economía; de lo contrario, todos 
los esfuerzos serán estériles y el 
edificio se asentará, no sobre roca 
sino sobre arena». De este asunto 
trata la Encíclica largamente en su 
úüíraa paríp. La renovación mora! 
de los hambres, abismados en 
«rrores profundos de 'a i;if eligen-
cia y en vicios egoistes del cora-
zón, constituye la labor actual in -
mediata y apremiante de la Iglesia 
y del apostolado católico: sin ella 
no habrá ni podrá esperarse la res-
tauración social. 
El Papa, al exigir la formación 
de un nusvo orden social, presupo-
ne que el orden social presente es 
malo, tan malo, que su remedio J I O 
puede encontrarse en la sola mejo-
ra y cristianización de las costum-
bres. Se requiere, además, la re-
forma de las instituciones y princi-
palmente la reforma del Estado, E l 
Papa sen ila por causa de la situa-
ción social actual el individualismo 
y la desaparición de los órganos 
intermediarios entre el individuo y 
el Estado. Oigamos sus palabras: 
< Aunque no deb? esperarse del 
influjo del Estado toda la salva-
ción, todavía por el vicio que he-
mos llamado «individualismo» han 
llegado las cosas a tai punto, que, 
abatida y casi extinguida aquella 
exuberante vida social que en oíros 
tiempos se desarrolló en las corpo-
raciones o gremios de todas clases, 
han quedado casi solos frente a 
frente los particulares y el Estado, 
con no pequeño detrimento para el 
mismo Estado; pues, deformado el 
régimen social, y recayendo sobre 
el Estado todas las cargas que 
antes sostenían las antiguas cor-
poraciones, se ve él abrumado y 
oprimido por una infinidad de ne 
gocios y obligaciones». 
He aquí el mal. A continuación 
la Encíclica estable un principio 
muy importante de filosofía social: 
«como es ilícito quitar a los pafíj 
culares lo que cen su propia inicia 
tiva y propia industria pueden rea-
lizar para encomendarlo a una co-
munidad; así también es injusto, y 
al mismo tiempo de grave perjuicio 
y perturbación del recto orden so-
cial avocar a una sociedad mayor 
y más elevada Jo que pueden hacer 
y procurar comunidades menores 
c inferiores.» El Estado no debe 
tomar atribuciones que no puede 
ni debe desempeña:: su misión 
«supletiva» respecto de lasdiv^rsas 
cisociaciones. 
Donde el Estado debe poner eí 
e fuerzo y todos Ies bueno:: ciuda-
dánps, es en buscar e! medio eficaz 
«para que cese ja lucha de clasesk 
Oe aquí la necesidad de una reno-
v 59óà del ó*3en profesional, por-
lúe no puede durar por más (íem 
í>o «el estado violento, inefable y 
v icilante de la sociedad humana, 
romo bisado en las cfàsis de ten-
si, y por lo mismo inclinados a 
enemistades y luchas». 
Y el Papa, con una penetración 
profunda, descubre la raíz de la 
lucha de clases y de la división de 
los hombres en dos clases, como 
en dos ejércitos. Las ('os clases 
sociales de patronos y obreros en 
la época moderna se encuentran en 
el mercado de trabajo, separador 
entre sí; el obrero pide trabajo en 
el mercado, el patrono lo ofrece 
Los que buscan trabajo, se llam-i 
la clase obrera: los que dan traba-
jo, se llama la clase patrona1; la 
distinción de ambas clases se h'dce 
y funda en la posición distinta que 
cada una ocupa en el mercado de 
trabajo. El trabajo se aprecia como 
una mercancía del mercado; y de 
este modo el mercado de trabajo 
fué y es fa causa y el centro para 
agruparse y diferenciarse la socie-
dad humana en dos clases distin-
tas de intereses en lucha. Pero ni 
el trabajo es mercancía, ni el mer-
cado de trabajo por su misma ín-
íiole de oferta y demanda puede 
ser vínculo de unión entre las dos 
ciases, allí precisamente donde los 
intereses son opuestos. Tenemos, 
pues, que el mercado de .trabajo 
forma de suyo las dos clases con-
tendientes, que son los dos parti-
dos que en el mercado mismo lu-
han cruelmente, sin tregua, por 
sus respectivas ventajas en dos 
frentes diversos; como en un cam-
po de batalla. A esto llama el Papa 
«Pessimum malum» que precipita 
ía sociedad humana hacia la 
ruina. 
S. de P. 
M O D A S 
La moda veraniega parece real-
mente inventada por algún diabli-
llo mal intencionado que quisiera 
poner de relieve los estragos del 
tiempo y de la «grasa» pues es 
esencialmente juvenil por su corte, 
por los tejidos empleados c incluso 
por su colorido de tonos vibrantes, 
pero si siempre tiene este carácter 
mucho más en la presente tempo-
rada en que casi todo parece con-
feccionado con el deliberado pro 
pósito de exaltar el «divino tesoro 
de que hablaba Rubén. 
Que esto es así lo demuestra 1 
simple «inspección ocular» por la 
grandes casas de modas o por re 
vistas que traían de tan g'·ata me. 
feria para las mujeres. 
Hechuras de sencillo y casi in 
fantil corte en las que predominan 
las chaquetillas cortas y sueltas 
los echarpes, las capitas y, en fin 
esos lazos tan graciosos que cié 
Tan un escote, un cinturón o una 
manga. Son estos detalles, que si 
bien puede poner todo el mundo 
tienen un marcado aire de juven 
fud. Lo mismo diremos de las telas 
que gozan mayor favor actualmen 
te como los cuadriculados! baya 
dera, lunares y rayas con los que 
•están encantadoras las rauchachi 
tas.-
Esto no quiere decir que no pue 
dad encontrarse modelos apropia 
los para una edad «incierta» que 
es la que oscila entre los treinta ] 
los sesenta—y en la elección ade 
cuada consiste la verdadera ele-
gancia. 
Emele 
; D E _ A C T U A L | D A D 
tem it«É 
«ráiiJSíniifiiii, 
Después de los JàL· 
cubrimientos ^ ^ ^ . 
dos por los famosos n , ^ 
españoles y poríu?u n a v e ^ 
hemisferios, queson J ' ^ ^ o s 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
Habitaciones 
espaciosas y 
ventiladas con 
balcón a la calle 
Agua corriente 
y cuarto de 
baño , 
Mozo a la lle-
gada de todos 
los trenes 
En lo más céntrico de Valencia 
GRAN HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L D A » 
Marcelino Oquendo 
I TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
9 
i 
Esmerado servi-
cio de comedor 
a la carta 
Cubiertos de 2 
pesetas en 
adelante 
Paellas indivi-
duales de T50 
pesetas en 
adelante 
Carador apacioss 
•j m\M<¡ 
n 
dencías diversa e n (ra "as entre 
1. 
2. 
3. 
4. 
5S 
7 . 
P A M A A D Q ^ m i R L O S 
Nuevo tablero de instrumentos 
Regulador automático del calor 
Seleccionador antidetonante 
Caja de cambios especial 
Eje trasero más robusto 
Mayor superficie de frenaje' 
Neumáticos jria^ores 
Bastidores fuertesj^rigidos 
Casa Centro! Q /1 T A n A 
W» da la Hepábiita. 25 H U I U - ^ |j Q N 
TERÚEL J o s é Mana Morera 
ta 
B 
S * 
V * 
»1 
• 1 * 
nuestra penínSu!a, 0 ^ ° 
del ceníro y norte de P ^ 
lanzan a las empre^ 
descosos íambiéndo ^ r ' K 
nías ultramarinas. '^olo-
En aquellas épocos lenfa. 
importancia los P^f^ ' &r3n 
Báltico, tanlo l o ^ 1 ^ ,ael ^  
como los germanos. EntraraV05 
Estacaba el Ducado fe 
LAND», y en idioma letón « Z ' 
ZEME>. Arabos v o c a b l o ^ -
can lo mismo. m [ 
OLIVERIO CROMWELL 
rante el reinado de Carlos ij J ' 
Maten-a. cfdJó ^ ^ m l 
Curlandia, al duque jacovo I 
prueba de orran amistad, entre am 
t)os monarcas y sus gobiernos un 
territorio en el Africa occidental la 
olonia llamada CAMBIA, que 
foma nombre del caudaloso río 
Cambia, que, la batía. Esa corrien-
te tiene recorrido de 1.850 kilóme-
tro.*, o sea más del doblí? que nues 
¡ro río Ebro y Duero. 
El Duque comprendió la extraor-
dinaria importancia que la colonia 
africana tenía p^ra su patria, para 
«PAIS DE DIOS». En lengua ale-
m-aa«GOLTESLAENDSCHENi>. 
S:n embarco, pasado el tiempo, 
el soberano Jacobo 1 comprendió 
que Cnrlandia no se hallaba en 
condiciones para raantetier fácil-
mente una soberanía en esa lejana 
posesión ultramarina, porque los 
piratas la des vastaban frecuente 
mente y hasta arrasaban la fortale-
za de la isla de San Andrés. 
L E T O N I A . - E ' día 18 de No-
viembre de 1918 se proclamó la in-
dependencia (respecto a Rjsia) de 
a República de LETONIA, en idio-
ma latón llamada LATVÍJA yen 
deman LETTLAND. En el ano an-
terior. en d i 1917, existió'la Repú-
blica autónoma, El nuevo Estado, 
bañado por el Báltico y rodeado 
por Estonia, Rusia, Polonia y Li-
tuania, se ha constituido con las 
provincias llamadas Riga, Livonia, 
Curlandia, Zengalia y Laígalia. 
Mide unos 60.000 kilómetros cua-
drados y tiene cerca de dos millo-
nes de almas. Preponderan los Le-
tones, pero en el orden cultural. 
Prensa, etc., les siguen Jos alema-
nes. Riga es la capital y el 9 ^ ° 
principal con cerca de 400.000 ha-
bitantes. Liban nombre alemán, es 
segundo puerto y urbe del P^-
corresponde a Curlandia. En letón 
iban se llama L i e paja. Tiene 
61.000 almas. 
MITAU, en alemán y JELOAW^ 
en letón, es la capital de ZEMU 
IA y tiene unos 34.000 habitante8. 
DUNABURA en alemán V * 
OAVPILSen l e t ó n , í i c f V 
44.000 almas, es la capital d e ^ 
GALIA. El río Duna, q ^ / : ^ 
esta ciudad, es el más c 
udaloso 
leí país. 
Los ingleses llaman 
ésta República báltica, 
LATVIA a 
icos taurino» 
E n C ó r d o b T ^ ^ 
Villalfca y de U cornda teñe 
iguiente tdefonen?.a; _ y . ^ . 
«Hernández, W ^ í ^ ^ c í O ' 
valentísimo, grande 
íes». no 
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ALCAÑIZ llj 
o dudamos de ^ \ f J ^ o -
e dejaría ver en c u . i q ^ 
Su valor no es pafJ ^ r 
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